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Resumen 
El presente proyecto de investigación se plantea en forma colaborativa e interdisciplinaria entre la 
Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y la Gestión Ambiental. A partir de la vinculación 
conceptual entre adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, se pretende 
analizar, desde una mirada constructivista de la política pública y de las Relaciones Internacionales, 
cómo las normas, discursos y prácticas de la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de 
desastres han sido internalizados en políticas y prácticas de gestión en gobiernos locales de cuatro 
municipios de la Provincia de Córdoba (Ciudad de Córdoba, San Francisco y Villa María).El objetivo 
general del presente proyecto es analizar la vinculación entre las normas, discursos y prácticas 
internacionales referentes a adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres en 
políticas y prácticas de gobernanza local desde el año 2015 a la actualidad. La hipótesis que orienta 
este estudio es que los gobiernos locales incorporan cambios a nivel discursivo (definición de 
políticas) y en componentes de diseño organizacional más rápidamente que en la implementación 
de proyectos específicos sobre el contenido de la política. Además, estas modificaciones se adoptan 
primero en procesos de toma de decisiones centralizados en los gobiernos locales, para luego 
incorporar procesos participativos que conduzcan a un enfoque de gobernanza. Reconociendo la 
necesidad de adoptar medidas de adaptación al cambio climático para reducir sus impactos más 
significativos, a nivel internacional el marco conceptual de gestión del riesgo de desastres es 
vinculado con los esfuerzos globales para la adaptación. Este marco ha sido difundido a través de 
múltiples canales (gubernamentales, transnacionales, entre otros), para llegar a su implementación 
en contextos de gobernanza local, donde el rol de los gobiernos municipales como actores es 
importante, pero no necesariamente hegemónico. 
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